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経過年数 n廿Zづ 量 実績堆砂量 堆砂率
(千m3) (千m3)
高山ダム 37 7，600 3，648 48.1% 
青蓮寺ダム 36 3，400 1，484 43.6% 
室生ダム 32 2，600 1，120 43.1 % 
布目ダム 16 1，900 
243 12.8% 
(344) (18.1%) 








大ダム No.210 (2010-1) 
表-2 更新期間による施設の区分とマネジメン卜の重点



































































































































大ダム No.210 (2010-1) 
表-5 堆砂対策メニューの実施効果と必要費用
発 生 費 用 流入土砂に対する排砂率(%) 年間排砂量 (m31年)
ウォッシュロ ドー 砂 砂蝶
施設の初期投資 継続的費用 ウォッシュ (※自然排出合む)砂 砂磯(イニシャルコスト) (ランニングコスト) ロー ド 流入土砂 流入土砂 流入土砂
46，770 53，380 4，400 
掘 削 4，000円1m3 10% 50% 100% 28，123 26，690 4，400 
波 諜 35，000円1m3 100% 100% 100% 46，770 53，380 4，400 
貯砂ダム 5，400百万円/基
4，000円/ば 10% 70% 100% 28，123 37，366 4，400 
(+掘削) (貯砂ダム)
フラッシ 10，100百万円/条
22百万円/年 100% 100% 50% 46，770 53，380 2，200 ング (排砂ゲ トー設置)
排砂パイ 13，163百万円/条
121百万円/年 50% 60% 100% 36，410 32，028 4，400 ノTス (排砂バイパス設置)
2，500円1m3
水位低下 (掘削費)




対策メニュー 組合せ 高山ダム 青蓮寺ダム 室生ダム 布目ダム 比奈知ダム
貯砂ダム(+掘削) 水位低下掘削 10，050 4，526 3，729 2，453 3，506 
掘 自U 水位低下掘削 3，609 987 1，043 570 1，384 
排砂ノTイパス 水位低下掘削 16，191 24，111 29，769 20，226 18，765 
フラッシング 波 j業 10，625 10，625 10，575 10，575 10，625 
表 7 木津川ダム群 各対策案の300年後の総費用[流入土砂量を現状の 4倍と仮定](単位:百万円)
対策メニュー 組合せ 高山ダム
貯砂ダム(+掘削) 水位低下掘削 26，781 
掘 自リ 水位低下掘削 19，583 
排砂バイパス 水位低下掘削 18，405 












青蓮寺ダム 室生ダム 布目ダム 比奈知ダム
8，545 8，795 4，741 10，620 
4，533 5，672 2，446 8，038 
24，180 30，036 20，237 19，354 
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